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KODE MK : KOM-2463 Smtr/Thn : 4 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si 
NAMA MK : Komunikasi Lintas Budaya SKS : 2 NID : 040503007 
KAMPUS : Bekasi KELAS : 4A1   
 
DAFTAR NILAI PESERTA KULIAH KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA 
 
NO 
 
NPM 
 
NAMA 
KEHADIRAN NILAI TUGAS  
ABSEN 
RATA RATA 
 
TUGAS 
 
UTS 
 
UAS 
JENIS NILAI 
DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201810415005 NAUFAL AULIA SAHADJ 16 15 75.00 75.00 80.00 - - 93.75 76.67 80.00 78.00 79.91 A- 
2 201810415006 DINDA AYUNITA TRISTIANA 16 16 80.00 85.00 85.00 - - 100.00 83.33 85.00 85.00 86.17 A 
3 201810415014 RINA APRILIA SUPRAYOGI 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 80.00 75.00 79.00 A- 
4 201810415028 DESTIANA AYU MARSHELIN 16 16 70.00 75.00 75.00 - - 100.00 73.33 79.00 80.00 80.37 A 
5 201810415037 RISQI LARAS PRAYOGO 16 16 70.00 75.00 70.00 - - 100.00 71.67 70.00 75.00 75.33 B+ 
6 201810415059 JENSICO SOFIAN 16 16 75.00 75.00 70.00 - - 100.00 73.33 75.00 75.00 77.17 A- 
7 201810415061 SUTRISNO 16 8 0.00 0.00 0.00 - - 50.00 0.00 70.00 0.00 26.00 E 
8 201810415064 DIKHY HAKIKI 16 16 85.00 85.00 85.00 - - 100.00 85.00 75.00 88.00 84.70 A 
9 201810415076 ADITYA DIMAS HARIONO 16 12 70.00 70.00 75.00 - - 75.00 71.67 75.00 75.00 74.33 B+ 
10 201810415083 GANANG APRILIANTO 16 16 75.00 75.00 80.00 - - 100.00 76.67 78.00 75.00 78.73 A- 
11 201810415090 DEBBY MAURITS 16 12 75.00 80.00 80.00 - - 75.00 78.33 75.00 75.00 75.67 B+ 
12 201810415096 CAHYANI WULANDARI 16 16 75.00 80.00 80.00 - - 100.00 78.33 80.00 78.00 80.87 A 
13 201810415097 AQILLA FADIA HARYANTO PUTRI 16 14 80.00 75.00 80.00 - - 87.50 78.33 85.00 77.00 80.72 A 
14 201810415104 RIA HERLINA SIHOMBING 16 16 75.00 70.00 75.00 - - 100.00 73.33 77.00 70.00 75.77 B+ 
15 201810415105 HAMAM MAHATMA FADZILLA 16 14 75.00 75.00 80.00 - - 87.50 76.67 75.00 77.00 77.38 A- 
16 201810415108 AHMAD FAUZAN 16 16 70.00 75.00 75.00 - - 100.00 73.33 75.00 75.00 77.17 A- 
17 201810415114 FAJAR BAGASKORO 16 14 75.00 75.00 75.00 - - 87.50 75.00 75.00 78.00 77.45 A- 
18 201810415198 MUHAMMAD NUR FIKRI 16 14 70.00 65.00 70.00 - - 87.50 68.33 70.00 70.00 71.42 B 
19 201810415211 DAFA SHEVA PALUPI 16 14 70.00 75.00 75.00 - - 87.50 73.33 70.00 70.00 72.42 B+ 
20 201810415219 NABILA FABIYANI 16 16 70.00 75.00 75.00 - - 100.00 73.33 75.00 75.00 77.17 A- 
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KODE MK : KOM-2463 Smtr/Thn : 4 NAMA DOSEN : Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si 
NAMA MK : Komunikasi Lintas Budaya SKS : 2 NID : 040503007 
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DAFTAR NILAI PESERTA KULIAH KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA 
 
NO 
 
NPM 
 
NAMA 
KEHADIRAN NILAI TUGAS  
ABSEN 
RATA RATA 
 
TUGAS 
 
UTS 
 
UAS 
JENIS NILAI 
DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201810415229 NAUFAL NAZHIF KURNIAWAN 16 15 75.00 75.00 75.00 - - 93.75 75.00 75.00 75.00 76.88 A- 
22 201810415235 VIRA FEBRIAN 16 14 75.00 75.00 75.00 - - 87.50 75.00 70.00 80.00 76.75 A- 
23 201810415237 ANDI TRIYASETIAWAN 16 15 70.00 75.00 75.00 - - 93.75 73.33 75.00 75.00 76.54 A- 
24 201810415238 SENO WISNU SETIAWAN 16 15 75.00 75.00 75.00 - - 93.75 75.00 75.00 78.00 78.08 A- 
25 201810415243 DEBY PUTRI DARULYANI 16 15 75.00 75.00 70.00 - - 93.75 73.33 75.00 75.00 76.54 A- 
26 201810415252 MAAJID ZAINULARIFIN 16 14 70.00 75.00 75.00 - - 87.50 73.33 75.00 75.00 75.92 B+ 
27 201810415270 HUSVITA MUHLI SARIDEWI 16 13 75.00 75.00 80.00 - - 81.25 76.67 80.00 80.00 79.46 A- 
28 201810415273 RIMA KURNIANSYAH 16 16 75.00 70.00 75.00 - - 100.00 73.33 75.00 75.00 77.17 A- 
29 201810415288 ARYO BISONO 16 9 70.00 65.00 70.00 - - 56.25 68.33 70.00 0.00 40.29 E 
30 201810415296 NENENG DIAN ANGELIN 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 75.00 80.00 79.50 A- 
31 201810415297 YOZA PRATAMA RAJA 16 16 70.00 70.00 70.00 - - 100.00 70.00 70.00 70.00 73.00 B+ 
32 201810415309 SHAVANA AYU APRILIA ARDIANTY 16 15 75.00 75.00 80.00 - - 93.75 76.67 80.00 78.00 79.91 A- 
33 201910415103 MUHAMMAD HERRY SETIAWAN 16 16 70.00 75.00 70.00 - - 100.00 71.67 70.00 75.00 75.33 B+ 
34 201910415143 PUTRI AULIA DELLAYANTIE 16 16 70.00 75.00 70.00 - - 100.00 71.67 77.00 75.00 77.43 A- 
35 201910415151 SEPTIANA HENDIYANI 16 15 75.00 75.00 75.00 - - 93.75 75.00 80.00 77.00 79.18 A- 
36 201910415164 RISMA NUR AMIDAH 16 16 85.00 85.00 85.00 - - 100.00 85.00 70.00 88.00 83.20 A 
37 201910415180 YUNIK FINDRIATIN 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 75.00 78.00 78.70 A- 
38 201910415202 DIMAS RAYA 16 14 0.00 0.00 0.00 - - 87.50 0.00 76.00 0.00 31.55 E 
39 201910415428 MEINAKY ELVIANA SIMAMORA 16 14 80.00 80.00 80.00 - - 87.50 80.00 80.00 80.00 80.75 A 
40 201910417004 WILDAN PUTRA MASRI 16 13 80.00 75.00 80.00 - - 81.25 78.33 80.00 85.00 81.79 A 
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